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The Germans Should Have No Difficulty in Forming a Stable Government That Is Where Most of Them Were Brought Up.
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Albuquerque, New Mexico, Thursday, February 6, 1919.
Royal Theater at Weimar Seat of New German Government Formed Today.
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WITH ALLIES; ADMIT
LIABILITY FOR DEBT
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WALKOUT SAID TO BE
FIRST GENERAL HALT
EVER CALLED IN U. S.
Law and Order Will Prevail, Sty Mayor; Move
ment Spreads to Other Town Along the Coast;
Tie-u- p Begin Promptly at 10 o'Clock, Sched-
uled Action U Taken in Sympathy for 23,000
Shipyard Worker, Who Walked Out About
Two Week Ago.
AtCI4rc
Tacoina, Washington, Feb. 6. Under com-man- d
of Major General John L. Hayden, eight
hundred soldier left Camp Lewi shortly after
one o'clock for Seattle, it was announced by
the army intelligence department. The soldier
were accompanied by thirty trucks carrying
provision and ammunition, it was also an-
nounced.
Camp official stated that the men would be
placed Seattle to "stand ready for any
emergency."
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fNiaaintf of law In Ihl tnte durln
tha pant fifty year, that th Mo.ir
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FOR
TOMORROW
Feb. 7-- 0ne Day Only
EXTRA SPECIAL-WOME- N'S OXFORDS and PUMPS
One hundred pairs of women's oxfords and in p.tcnls, plain
kid, gun metal and tan call". The make-u- p of all our hioktn
lines, best makes, not all sizes in i.ny one rtle. lu.t a fair r.ini; of
6ies in the assortment. These sold regularly at $3.5(1. t4.0( and
$5.00. Look them over on our bargain lu' Uv-- , all nnrkrd in plain
sizes for your choosing.
Oxfords
One lot
Shops' in patents
and plain kid, lace
and button,
and French
heels, for both
street and dress
wear.
$6.50 and $7.50
Values. Sale price
Pair, $4.35
iwwn.ia)
EXTRA SPECIAL
No Approvals
No Exchanges
No Deliveries
No Fittings
Here Are Some Other Money Savers:
CHOOSE FROM THIS LIST
Women's
military
Regular
1 he three comprise
of I- - ield Mouse,
Mahogany tan, an 1
Dull French Kid.
both French and
military heels. Ktviy
hand welted sol m,
lace patterns, abso-
lutely new and
stv lr-- j
Regular $ I 2 and
$1 1. 50 V alues.
Clearance Sprci.d
choice pair $9.85
UJUaaaeWTajl
1
I hese ore our lef-
tover front our
Special Si il
Shoe Sal", .such
as black kid, dull
kid. SuedeT in
brown arid grey,
wliite buck r.nd
whits fabrics, con- -
binrtlien topt.
Some lace, others
Fin! ton, values
worth tip to $8.50,
Cle aranre Special
Rair, $2.95
ROSENWALD'S J
ROSENWALDS
Tomorrow
EXTRA
SPECIALS!
For Friday and Saturday
The&eare very special itema that
will be on stile for one day only.
Read and be on hand the day
mentioned.
$1.50 Bungalow
Aproni, extra
special, Friday,
fob 7th , each
98c
Japanese Tablf
Mala, extra ipacial
Fridny, Feb. 7th.,
ilx for
16c
Large Splca
Cuniitcm, (xtra
. special, Friday,
Feb. 7th., Mch
7c
Old Dutch
Cleanser, extra
iptcial, Suturduy,
Feb 8th , four
cant for
25c
Japanued Foot
Tubi, extra special
Saturday, Feb.
8'h., each
29c
llilll
200 Plr Lndioi'
Oxfordt worth
from $3 50 to $5,
xtr special, Fri-
day, Fob. 7th ,
pair
99c
Door
xtra Fri-
day, Feb. 7th.,
each
59c
Ladiei' Silk and
$20 to $26,
xtra Sat-
urday, Feb. 8th.,
each
$8.89
Ladies' Thread-lil-
Hoaiery, extra
special, Saturday,
Feb. 8th., pair
glaaa
BowU and Com-
potes, wortii to $1,
extr.v Sat-
urday, Feb. 8th.,
each
29c
JEWELRY
Extraordinary Are These
Values
fniuuiuuit v T'-- Spiinin,, I n- AQ
spend, si fur wt
l'u, lliinil iminli'il I'lntcs,
clearance NM'i'i.il
Suliil tinlil CulT IIuIIoiih, clearance
special,
Fine fill liLith Howls,
-- I"'''.'"
Kinx'V I'lmlu I'uiiiH S, fli-ii- t titui
SHt'illl
Pin-- wm-i- tti 1.50,
i lei jincc
ttliU Mini KikU ill wot ih
111 1H I'tllM'l (ill, INIl'll
u
ll.'H 11 - M !' t
to if'J .Ml,
each I v V
TRAVEL WARE BARGAINS
Suit
Suit
CllW
Wire
Wool
$1.19
.aid's $1.19
$1.19
$2.99
99c
M"Ii'k Scarf
sjuciul, Jjv
.lewdr, 14c
FaU'riiics, wurli pair, QQ53t
Ladies' B10...I1.M, w.rlli 7Q
clearance special,
fuses, clearance special $7.00
Case, special $11.96
IllltfS, I'll'HMUH'C Special $7.96
Matt,
special,
Dresses,
regular
ipeeinl,
Preiaed
special,
i'Ii'iu'iiui'i'
CJ
Novelty
Novelty
clearance
1 u A
a.
It Will Pay Any Per ton to Choose NOW of Their Future Want
ecoed Day of Bargains
JUST WONDERFUL ARE THESE
HUNDREDS BEAUTIFUL, FASHIONABLE, QUALITY
Suits, Coats and Dresses
to on Sale at and
M dAlilt
'1
Thi Is Without Doubt the
Greatest Sale We Have Held
Since War Prices Have
Prevailed
on
.!.c Silk I i i. mi Sun-.- . I. ..ill fl. -- Ii mi. I whit.', .l.'ii.l!.t
l Ml value, clear.n al $J 89
I nlllls..l.'s, li.'uul il'iil hltlc '.ilk .mk nil. I wl.lte ouc, touch-
ed itli iicllv rose i.u.ls nml nl.i.. his, cl.aran.e
'. $1.48
faiii'st.l. that one uill be to even cnine t sec,
cli hi. ii s ll $2 49
i!k irii. . oil.' ctt.-c- h" t !)- f In mis.' in pink, com-in-
hi ill" in u 1. ii. i siil.'. .1 .ii.ii" - . i.i $3 49
:
:
; j
Prices
On Knit
..if kJjs ...I
!." f liildrcu's and
wiille !'paiate y.il'lll.'lils, clear- -
llll. c special 19c
Kef. "Hie !..s' separate !'ir- -
inciils. I weight, eleiirance
spe, ,.,l 39o
1,'e..'. 7'ie Ladies' ali i Si p- -
til ale mi .its, also
nraic toii'iuent i, e
special
'. Silk Mil, I Wool
' Sep.
lined tiarui. iit.
In I. a. lies' I hililrcn s. . ae- -
ance s( nil
Lei; ifl VI lanlii
Sepiiiiiie l.aiiiiei'K
I in. in Suits in nil wool,
mice special
69o
ami
anil
hii.I
!3o
t Inl
and
clear- -
$1 19
lit,
,
Victrolas and Sold on
Dignified Credit Plan.
i
Ami tli week we are ..... .$15 00
mean that we it the mme Uy that you pny ",
agree the
OF HIGH
Ami no wonderful ere the styles All tlir new rfTi-ct- a Ovcrskirts,
II. In. N'nvel wild I lint will lie the leading touches tliil
next season will Ih finiiiil among Huh huge assortment.
It is by far the greatest Mile we have ever held--an- d we urge all women who
linve intentions nf piin lininf either Suit, or llresn to pk Iim-- I NOW.
THE of Serpen, (iuUriliui-M- , nvet lie I dime, I'opliiia, Silk Vr-lu'- ii
M, Tru'oteeiiM, ete.
THE COATS 4 'nine in Yrluiim, I'Iii-I- i, Tom I'iiiii, llroNileloth, lbilivia and
nil the wunteil fabric.
TH5 DRESSES Until afternoon nml eveninir nimi in TalTetiia, Salinn,
Tl ieuleltex, .leiHeyn, VelveU, lieoiyelleR and nil the called fur niliiliilintli.in.
Suita, CohIh anil Dii'xhch, Final fleurnnce $11.89
Suits, ( oiitK and )rewn-H- , K'liuil fleurnnce $17Jt
Suit h, fniitu and Kiiuil (iearnnre $39.89
Suits, fiuitH nnd DreHHeN, Kiiuil CburHnee $36.89
Suits, fuatii anil lressi', Kiiuil flenrmiee $46.89
Suits, fonts mill Kresses, Final flenrmiee $56.89
See Them in the Windows
Thousands Silks
Clearance Silk
Underwear
Underwear
m&Mi
Graphonolas
Big
$14.89 $24.89
Then You Must See
of Yards of
Prices,
These
On SaleMain Floor
Yard wide Silks that have been our best sellers, clceranre price $129
liiniiliaiu Silks of splendid ipinli.'y, il.urai! e HHeial, yard 98o
Silk 1'i'i'liiis eoiiiinir yard wide, nf extra ipiality, elearaner special $1.39
I'linirce this popular silk will be ao imn-- used this spring and auiiimer
clcuriiuce special , , 89o
Velvets c. inline- in nearly ull the wnnted colors, special 99
flnlT.ius, in all sliadcs, you need lots of this beautiful material. Choose
KOSENWALD'S
CORSETS
SALE
Some Almost
Price
TWade,
Thompson
Thomp-nin's- ,
Dimities,
SPECIAL REDUCTIONS TOMORROW FROM THE DRUG COUNTER
Large Powder Picernll Tooth Buffers Brushes Rogue
vvder. Clear- - Powder. Clear- - Bruahes. ClearancePuffs. Clearance Clearance Clearance
.
unre Special. ancebpecial, Clearance Special,hpecial, each Special, bpectal, bpecial,
lie 39c 39c 39c 39c 49c 11c
Talcum Powder, Toilet Soap Larpe Bara Large Rolls Tooth Large Toilet Emery Boards :
Clearance Clearance Pleezall Soap Toilet Paper, Brushes, Clear- - Water, Clearance Clearance
Special, each Clearance Clearance ance Special, Special, Special,i1 Special, for Special, each Special,
5c ! 25c 39c 25 12c ,llfltt!l,l,,,,,tlll..l.j
Clearance
I
He.
ilreu's
Coat,
Are
Silks,
will
Money Savers from our Men's Shop
.Men's irariin'iitH underwear, tvcuhir
1, arm . C9o
.Men's nr.', clearance special ... .690
.Men's Mulls values I, . ...08o
Arrow
...t 2Bo
Men's llats, reir. values l.oO, 08o
.Men's fashiucre Sox, all pair
Men's Fibre Silk Sox, reg. 7.V, clearance special 39c
Men 'a Sox, worth X-- pair, clcarnnee special, 4 pair $1
Our
fur Victrnla
which deliver
lid pay $1 a week. Third Flnr.
included
fnilars, clrver i
MrenwK,
69o
Li.
ON
Half
i
Lot 1 ftilk
both front and back
tare of the famous La
fitinile La Ciree,in,
tVKiiUr 10 Corwt at,
clearance special $9.89
lot 8 fJ fnmile ami
1 Spirite, front and
back lae and
fortil, pink ami lule,
r'f. $7..i0, ebaranre
Keeiul $4.89
Lot S Front and back
lace, euniinr medium,
low, and lii(h bust, both
and ('. n.,
alwaMime La Cnniile,
many toplena mmlela,
rcxiilnr 4 00, clearance
arNH-ia- l $2 W
Lot 4 and bark
laee, ('. U.f and
both pink and
while. and
llati.te, perfect filling
hhmIcIs, t'J.OO,
tleftivnk apMuil
.:.v
I Face j Dora Rice j 50c i 65c Nail j$ Hair 25c
I
each
eacli each each each each
v
1 0c 25c Size
Oil
'a each each
3 for each
I I
c j
II. ui'cy
Vest
iai
clc;irani
lieu
Sepi.iati
.'
too,
tolllol'I'oW
SUITS
separate in
special
Shirts, values to
lo elearaner speei.ij
follars, clearance special, 2 for
to clcaranee hjwi'ial
black, 3 .$1.00
it fur
to bnlanre
clcliraui--
and
Ilrteade
Front
rrirulur
$1.49
I
1
Men 'a Flannel Shirts, reg. I.W, clearance
special $2 95
Men 'a Flannel Shirts, regular 1 .i0, clearance
special ; $3.95
Men'a llandki ri'liicfs, 3 for 25a
Men's l'ajainas foruierly l.iO, clearance special $3.49
Jersey Sweaters, clearance tpoeial ...$3.49
Sweaters, regular clearance special ....,...$3.6$
Men' I'nion Htiita, clearance ipeeial... $1.49
V our
HVNS,. DEMANDING FORGIVENESS,
TREAT WAR ONLY AS BAD DREAM?
By HERBERT COR IT
rli lNa mrim afirv twn frtt thrtanath (krmnT. ttitrttt
wbt- Mr. I iwea Irwwlleal H( handr.! nlh', m naatj til ana aVvd
aaate ted t f IwMbTa froaaa llimltibaat-f- in llMaw.)
If n wr nmtttl Id inn 4h t.- - faliartoua, and If anol W wr war to
0 u U rftiana over ft moral mml rome would hoi do what 4.4
m r - I belt-- they would Im rounds this lint.
If tftvlnVtl into thiani il- -
Thin wlto nr trulv nVmertii
Even thrae, on tha Mnlinrnt f mnt
f hpir nwa member, would ha
v4 to a i,t.i!rii..n( of fc
Ptr4
W tha war 4 taa I an that nr. Tha aocoaa aarana M
TOM wlw ar no rt.mmt at "" ramatabla:
all. t.t.l mho hara iwraftnal f'i",l ll1 f In tha Pattr fH tha war hl a llli tail i on fur which tn ailwi ara
rw(KM-t- or who would pf anrpn fui mmw.
Thwaa who ara r"tlnnf" avarThoa haa mtmnm . miMly trm lham. thay
ttrntuM thara waa naenma a
rtotia. It irtfy havo aoUn to any
IH tW (rifin Mill W aa tlMlki' I -
oaa u tha old thrfwany.
rar1yawrwi aw fritM.
Tha first froap ha tha world for
fAraivanMW aM rrlit. That la What
thir program hoitj down to. Th
nuM lilt ta Marl . tnatnai tha
Uat faw yaara aa a bad dnm ani
tripartita; to hutM np a aia turn-aM-
nipir In
Wa will nav." thy y fraaty "W
know that wa mua rrMittdpmm and lltdinum and rn
uana nnjr to NwrUa. Than tli-r-
anrMmanl ittphtmat
fottfivvnraa
nrraaarut.
Uarmaiir.
ratnltittnniata.
aamawhnt
revolution
mrthrn
hoatia,
American Priaonera of War Arrive Switzerland
I . ;
''JLJh
fir.':
AmTr"4tfi prtaourni uf rrlfMi from Irrriiimiy tiinl'T n
(Vmc, NwiUrrlnnd. rnrtiut fir FrjiiHf lo rtiihark f hunif.
will ha punltivt dam ra aa aatd It
to nM hkaly w w'U h v mm h ynir
In flam th rotala. Th pea a run-ar- a
wll anipoa Uon ua tha pe
uiant ( aa at eat a um aa pwiide
withaat Hetlinic tha fmntal Inal-
ue uf lha Wtll. thai ail
ht."
That anlM nrraptanra atunnrd me.
until I found lha amtw wapiatiatiuli
waa alwara invrn
-- Wa will ba ir af ft fcuiaar and
t wan iv on a litti rourta and a lot I
Htprufitald rolonie and a natl
n a army that takra from
two lo tbrwa tf ta beat uf wrh
Tount man a life Wa du nut aipi--- w
tha alliaa will fore ua lo mainlai'i
Ibeaa rtora of tha paat.'
"Well"
Itrttrf tmm Ta Ilnnb-w- .
"That rrllrvaa ua l a huR a nn in I
burden nf dM. If wa ara lo pay the
rtnaa w'ar4 aninat ua by lb all -- a
w an uat .tava eaa te t!;a world
wtarkata Wa Biuat worK In make
tnoney. Wa rnnt make mmiry Ink
In ft in aat h ullivr's wuahmg "
"Well?"
"Then awppoaa tlial tha a'lie ion.
tlnua a an a uiodiftrd mmiatiam
It I hay divart muiuaO) bm.iii noiou
f their man and immir alreiiRth In
ta atiniM and aavtea? Itoti i ou a
that lha voluntarily n pt a ban.
af whit h wa at retired
lu4i Will It lk titiliiuii) lo reaiiiu.
alrotia rotmtierrial tn anion T
tha futura. aa foitli by in, in ion.lufonary lender and foil am in
tlertuany. Thev laa th forjriven to whlrh have allioted on
two reiuarknhle arroin'la. It
on tn et alnnt at u.iar
pavrholoary If It imterlnto
that th. plea mad In alln tt Iraat on Vf aion
they wa urnd by ap-a- ra ut
fi who tb Aniciiran orr- -
apondvnla wrra Riita
liuutaa lMral Maff.
'Th eawia uf th ft rat few
mono thr war th (mm
ataff. It bHesed ih
Of frU'htlulneaa' would ih'.Hiii
lha war, lliat theory haa been prove.
DICKY DIPPVS DIARY
Th tht thai murder. mm not tha
havitiil vtvvQ wnitr if ilnhlf, ahiilt
fotwUin. If It hat haatt pmfttatila
roultl not ha nwi-- l li
Kfci tlira two 1nlian kaada
Hum
fvw mom hn M lha war Tha whHpatla waa unmawhat hland nail "
Thrra i.. th miuh to ha an Hi fnr
tha Th 1u nl 1nlha 'Virai.'' aa lliar
viaoruunlV rctitt rrttn rharaja. muh
mm IhMt of lha rriflM'd wrtnl atVpf a, aid ik riiltma off of tha
hun.t of hH.Wt-- and tha .rta'ia or
. Tha ,,rMt" to w hlt h th
rlrr nr th tnmtit hitrntnar of vi.
Iaa-- and tha ' puntfitr' amirilrr
ft l Man nod tlta irynilard
loot to which tha German arm) uta
Itaatf over.
Nrtinwl (iRMp'a Ai(lMlr.
Thar la Intlo lo ha an id af tha or.
ond rroP ta whlrh hava rafrrad.
thotmh 1 ani apart It Inrludrw tha
ml"rtlv of flarntan n.
tiun. It wtll la rulr-- Ilia rulu- -
'
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Il'diie." rey pittiaed. pti'itlnR
'I've bun i,'iivi- l.iiti-- "
'Ho lioiiiv ll tune"
' r;tiht. t'li. I in ''",
a lolly, V,:.l. 1 rul.od laat
attk.
N R e lookfd Ml her With "111(0
llpa fiuwiiitiir brow a. Yet bthitn
t he a i m dim
am aii
lo
of
.11'
int
Mr
do
In
thill luiiii M..r( a imlr r,,.-.-
flnah "Tmo ftoM-i- and
riita." h wtii. I 'Whv. rum thut
in un d, ami, Min y. mi know.I in autiliM Im. at of It for ou " y
iiislil hi I bleiilll. "I lliliat K. NlKel."
IM A. DlSCUTJlOU.
'ITU THF M WAS A UOO. t
AVKSO WHAT IT WAS ABOUT.
Ulllloi'llul
ma. bine but r lha men with hm
tha Hlh iirf IniimN her twitnrt
I tie MNir mmv im llluadrntatl W
on of our
"Veil ahould htm a talk with
iVnint Iterwatoiff." er to 14 al--
aa a.n aa w rrched llerltn
Thai mutif una i.v d uimn un
faaa nt. Kverr rraetmnnry mrldied ua lit aee i oil tit lumaini'tFinally th rviueatl '''
that him. Ma reti.
only ohlv
trm
rnuiinii at of lb o'd Mfhlinmfi
hut aa na Han a ho would had lit
MrUi)n drh(ctitnn at th pmw tablw
W fiNtlv
HffUP! w fhrw tmanrff.
Not ottty wtll wa not Count
lArntorf f," wa aatd, "h aitaa la thr
I ititot Flute h la rnrd.il aa an
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FOURTH ISSUE LIBER-
TY BOND PAYMENTS
OF 30 DUE TODAY
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lliftl. hiia lu- -t ten, rued 'torn t ampjHhetiditn, Aliiluiina
Mt Ji.htia timid met with Mra. Mor
ria.tt e on ma lit and took titlen new in. ml., i a They pledtfrd
Ihemaeltea to ait ftififl tuwui.la lllr'
new pine uiKiin
W I. If n i a. of th 1 lube r'loiirMil, la In tin- enat nn buameaa.
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In l Sir Artl.nr riirmd prnwl
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llicr. ii drlirirni rlimu.aiion on Wm
part "I Hit IihI nfyt and tli uiau.tf
iiliin are mil lliruwn ..H.
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I'r.f. II. 8irauta atlrib.iln a cily
allaik hi lha tieapmi up nl niiaiial.t Min. ia an al.uii.Uixa ol one
and which ! prvci.iiuid in tlia )..inia
and lliralha, aplling uu inllaiiiiiialK.n.
r lha allark ul (..nt or
Ihrra n
..inelnnra
i.r ahal it llmnyht ui Im neuralgia. r
rliriimalio cnil.iiont, ti.ph aa I Imfn.pain in Ihr hark ul lh nn k, or at'iali.--
At l'r... Hiru.iM tayt, Tha rmi..ni.l uric and aa ara al.la l rrfwl bv
ririli.ig diuretit." Ilrink eopkmil of
au-r- ,
.ii i.r right p,, (jllyi Mltbrl.irt lu. al., and obtain Auur.elahlrlt, tlnuhlr atrriiclh, lot- nil cu a
lha nramt dniR tv.rn and laka Ihrmlhm liiurt a .lay. If jt.,u want a triali.arkaw trnd 10 mi lu lr. 1'iarea'aluvaiiOt' Bullalu, N. Y.
Anurio- - ( a.i.l uilo ) la a tnrenl dia- -
ovary nl Dr. Pwrw and nuicl. tuvra
fNrtcil than lithia. I..r .1 mill ditaulv
. uric av'.d at but Ua duautvua au(u.
SAY, BOYiS!
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Ttll Dm! thmt pair of Conron Roller Sluto will ui twloth.lr ooit in tbo. Utthtr.
New Stock Just in, $2 JO
ThU 8kU it Kink 8IM t ft Bidtwalk prie. Th BluU
with a back bon. and Mlf rttaininc balls. Ball cannot Iom
out Hurry bafort tbty art all fon..
WHITNEY HARDWARE CO.
K. F. MEAD, Hp.
307 Wot Cntral. fbon. 71
Aa h tnftoenaa attuation delayed tha
plana of anoua vliuirhi. an affi.it
will now ha mwda tn nioh'ha mm-ber- a
of rhur-he- a. A II nimhara nf
Hunday a. hoola ara ep-iull- ura;ed
to b preaent at rhun h Huu.loy and
if iMMaihi o brlna: omuna alvnfl
with I hem.
Thar la a friendly rivalry among
tha arhmita a whp-- on ran hav
tha lata rvntair uf lneraa thla
Hunday ovar lat Hunday lly ihla
plan atran tha ama Ileal Punday achowl
of tha city mar ba tha tt.nmdr in lit
con teat.
It la pointed nut thai Inn murh am
nhaaia ran hartlly be p la fed on Ih
alu nf purti an nterir e It la a
wall atahllhM fat t that Iba Hunday
at hfxil ia tha iuomI yaluatila feetler to
the rhurrh. and, Ihefor. anyandeturina to Im Id Up th rhU" tiea of
th t lly ran find tin Inttler epreaaion
of hi dtnirt than by iwoniotina In
evary p4ailil Way th Btuuday arhtnil
fltiui very Intereatintf adult rlaaaea
are helng formed In th vartoua
rhur be and point to
N. First
murh tar tree and Intaraotinf as Noon)
Ilia yaar loan avar bWore,
Program Announced
For Mass Meeting in
Honor of Roosevelt
flondrada ara apaf to attend
tha aervue Monday aftvrnoon al Iho
auditurtuHi of lh hBjh orhool held
for Ih purpoaa f aoving hoiuia;a to
ThMlora Itooaevelt. format pr iidonl
of th I aitad Pi l a.
Th proffrMm nf tha afternoon haa
twn annnunred hv thim in rta tif
arfneointa. t'harba f. W ade,
rhairman of th rit eommlaion, wiltpr aide nt tha Riaaa nieetiria; Thohah a hin ori'hiatra, muter lha dc
ro.'tion tt M'aa 'u' l He phelton. w II
furnlMh mua.e Tha IteV II A foop.
ar will th invo'-n'lo- 1 no
atltlretut of tha aftrrn.mn w It t
M r A. I'. Adtte tleor
tleak and Jbfra. Ada I'len Winn will
n
Digests Meal When Stomach Yon't
Fat without fear of indigestion, gas or acidity.
No dygfK'pRia or any atotnach diRtrrgs.
Mi.linnn know tlx nujic of
r'i Diapep.in for dynpcp.ia,Irui'jmtion and ttontarh trouble
W'h.n tnur meal don't digtt,
bul li.rm into Raw and aciU or
lay like a lump of lead, you can
havt relief.
FWt .tar a rf)tjpiicl
t'(Jel loniacr.t feel final
Coiti to little at druc ttorea.
upset? Pape's Dlapcpsln
Pruning' Saws
Pruning' Shears
Pruning Knives
Tree Pruners
we have a good stock
Raabe & Mauger
' IF IT'S HARDWARE, WE HAVE IT"
Pliont 74. 115 117 Worth Tint
HOME LIFE
Mr
In the wintertime when
the children are playing
more indoors, burn
Swastika Sugarite
The coal that will make
your home cozy and com-fo- i
table.
SUGARITE
the Coal that makes
warm friends: Nut for
cook utoves and furnaces;
l
CRATE for heaters and fire places; LUMP
for heaters and furnaces; GALLUP American
Block for cook stoves.
Gibson-Fa- w Lumber Co.
402 St.
pronounr
Phone 333.
EJUarlal crj Magazine Page cf
Teachers Salaries Should Be Advanced and Teaching
Standards in Grammar Grades Should Go Up With the Pay
SKVKRAfi iminthe th HrraM h hnFOK to to iipcrale willi the eilneatitiiial
of atate am) cnuuina hi a vampaiim
for better par fir New arhmil teacher. We
ere Kli In Irarn Hut there ia fennel agreement in
Kama Ke aa tn the tvisilnm of makiiif the e.lvaneee
anil thai thif prrajiiit lea-iil- ure ia reawnahly eer-tur- n
la make them tnn-a,- .
Jn any rnnimutut.r the task nf Iwp uni'nir the
rttueatinn of Hip rliil.l ia the mixl vitall important
m.rk uf all etliirntimial work. It ia pr. iiMilurly ao
in New Mri- - where a lMil-t- laiiu'iau" in more
that, tmlf of our Cf.iinunif a uiakra the work one
retpiiriiiir uu.iaiinl vk. ill anil Primary
teaching in ilia rural arhoota ami in lb frramcvar
irniiliMi of thia elate ia n job for a fwr uionlli
hanil.
It ia futiniaKs) that about l::0.W will Ka
to aieet tha inrrraaea in teacher' aalarira
efii.lereil by the e.luea.niual authori-lira- .
That f not much of an investment if wa art
ihe rr-u-lt. U'e eouM av.-- well affnrrl In ro i lit-ti- e
atropirrr. Wa ran art along without a mit-tit- y
lot nf frill ami triniminira, bold rriiii'atiiniatl.v ami
in olhor t.mmhea of our atate fovenimeiit, prearnt
aiol f.r..p.iseil, if by ilciivinp our-trlvr-a we ran put
mora nmnry iuto the pay of tha men anil women
who arr m a Mine; our boy and f iria iu eound educa-
tional netlioda. We ran makr etlnratiiinal
Without w Irxt book, without fancy echnul ImiiM-inir- ;
without aim oat anything, except foil
teacher.
Therefore, when Ilia inrrraartl aalnrira Save
been provided the educational authentic alioulil,
ami t have iintloulit thry will arr :hal the trai-hin-
atiinclarda in tha rural echnnl and primary frail.- -
are advanced along with thr pay.
New Mexico haa aeveral count ice in which no
teacher are employed who hold Ira than Aral trade
ecrtifieale. It may be eome tuur before all of the
roiintica ran follow that roime; but that should be
tha fuel uf ill nf thrin. Thr preaent (trot (riada
ecrtilicate aliould be thr mitiimuin. Instead of tha
maximum reipiirenient iu Hi in atate. If wr find i
Dvriumry tv pay more nioio-- for tha trai'hiiiK
atantlanla Herded, p will manni( to find tha
money. Ill tin il partmrnt of the pnhlie aerviee,
the primary arhoola, none but I tie bet will iiilTice.
In t li ia eonneetion, our atate budget makera ami
the legislature ahould krrp in mind that aiiprrviainn
ami frnrral managi-meii- t am moat iinMirtaiit far-tor- a
in effeetive pul.lie n hm.l wirk. W- - have hranl
aoine talk of reducing the budget nf the atate
nf education. There ia a rumor uf an
effort to reduce the appropriation for achool promo
timuil work of tha type bring done by John V. Con-
way, and uf limiting the department contingent
fund o the amount allowed in Territorial daya.
Thia would be the womt kind nf educational
fKtrnimony. Th New Mexico Ih'partmciil of Kdil- -
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1 ! .lay "'" I'rora'a Hnration ia in of and rcHinoiMlile a uuaiiiraN hmM ihi rn hadl alwml iiiilEi..n aootouil nvir !n th lnwnahlM.
h 1"va over there.
...I... i :.. . i. nrH.nrJ aim 10 01 unr uio-- i 'i o r- - wllli a rlIcu DoiHioii. our a le Km h had hi Inna nd (ur nuthioa.
rxpeced to gel rculU on g.Hl free;- ;- 'Z'iVr':',
nrWHiiaiier apace. hard rah money
pt?rwitirr
charge
on to b, tore w.th t.. print with j nZ'T..A''V' V?Ato hire all cliri.til help needed lo every Im.m,.. ,rv 1...1.1 THc even
nf the maun .f tbi ai.itMa up tha In ilay.
,i I . I halleve )" "p., ! me " " , i ii, ar 'V haa
at Una of the educntionul ia i Krmar Hnmi aaii a
..1.. I tr .. ,i M rUI Man liyole onei"rr niiririir; ai inc r r "H,ilH,, -- V..u ln. llial h.ixatloll. lan'l and I than uaK-r- i
a a a I certainty in a anoihcr
Spending War Fund
HAVE a bulance half a million dollnraWK the certificate autliorixcj by thr
Irgislnture of 1"U7.
Authoriuttioii of further iaauanee nf tlieae
expire automatically with the aiguing
of trratiea iwaee: the formal eoiifluainn
ao ,Mimi.i1iiiv ttliii.h tiiaila Iha ru.ntl tit aT'ill . '
tX) ncceaaary and alao made il legal without a Vote
f the
Krobably a majority of the payer would
prefer are thia hair million dollar balance left in-
tact and retired tiuisaued. That would relieve them
nf ao much taxation would complete a rec
ord of line and careful apeudiiig made the Nlete
!.
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mitt'ng it coplc would be
preferable u.ttiiig the money into leas atahlc uca
"I'llldic Itcfciiae and Kccoiiatructioii " ia the)
name of a new com nut tec the bouse. Thia bond
money available public defense i
peace signed may be Icgitlly availuble for
eoiistniction. lint we ran afford be r.plil careful
alxnit what we reconatnict.
The course, after pmhnhly will be
let balance of the fund eertili.atea expire
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PIONEtR BAKERY
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S07 Aoaia rint StreH
KJbCILLAJItOPB
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atliaW etiithaa an4 ahua.
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tliAaaa
"Kt UtTI'N K MAkl.Ol- - llU aacttriHi
manilivrMhtp ;tml fnl pro-rat-
In flva i rat t tteit friiina
nut k inn atiniit i ml wnlk M utMor-tiMit- i.
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tt VVIih un Kit In, Tr.
titlMIU fur In fltat i lata
rMiiiluii.ii i I, 44uaia Ial f ai atfc,fur Uaniunatrntlan.
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1:
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
KORBER COMPANY Worth. "T&ZXZ
HAHNC0AL CO,
PHONE
Srvrn
OarrtllM Laay
O.Uay atara
AMTKSAC1TB. AIM aiUCa-aTZ-AJI 00U
at Wood. KaUra KladltM. Llara, Ooka, Mill Waao, raclary Waat
Beaver Board, Sherwin 5 Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone m. 423 South rtrat Stmt
I PASTIME THEME
ii TODAY ONLY
HOUSE OF HIGH CLASS PICTURES AMD MUBIO
u
PATEK MATS
Gladys Hulette
Creighton Hale
AMIEXIHG Bill"
Produced by ASTRA. Directed by ALBEIT PARKER. A
ttrorif. virile drama of American Lift.
AHuv-Oftt- WAS REVIEW MO. S4
KOTT A Jtrr In POT LOCK IN THE ARMT
)Uiiu- n- VhtN. I ilnklma lei Wtvht A Kill fa.-- . fhUitrra Ito
TIME CFBH0W-1:0- 0,S SO, 4:00, 6:30; 7:00. 1:30. 1:45.
173) TH17 A
1 II Li l I Li UTODAY AND TOMORROW
1 11GHEST CLASS IN EVERY WAY
r.KVMorxT rni.TH
GEORGE BEBAN fn
"Jules of the Strong Heart"
. 4r? of Ihr l orih Wnk ami tHtf nilnMl. Tlir tirll iffllw ih'1 mmI iKr i f ltr Mituuksl Imo II pN I tint hrtnic turnsU tmr IkriMM tr wnnnt smwI turn titultl Willi Hm .
"THE FIRST MISTAKE"
' f ttMH T-- K H HTT TtO.IIIT H'VMIV
I lu -- ., Ik'. 1iU.lnn lw la II VhiM. awn. Clilblnn Ik-- .
.TTDEA -- ttiH tr TMK
INK I.UM V I Ill NNr.
I.A'T TIM : TIY
MARGARITA FISHER
Al Ur iiftiluM Ui Oh. ftutlt trrr if a fmntli of -- ar( a UiMt In
lit? lMXHM f tttlllMlItl M
"FAIK ENOUGH"
A Hw-ev- f smttlfrti namntr tMerfcisHttsr lit an rffurt if a fwmMt
trf NtMitrvx ( litio Iiih m'IH) h MriimMn toy tir MMttr mmhui. ami (Ih mmtttr tw in m v "llitfir In
a Mmr) Mt llr i f i itMMD" arvl " I tag- - rUl It
AM l. IVvm k Mailt brink rb arv lnntl) aliMa lu mcHit
AI 1 r- - liirtmh tif4 atkil it n't tHli mir mhto lattiirl.ilr i k . I.MIfll. Hi ' IIIMI.hd llt H'M TM''
GOD IS GOOD
If there U ny1l ir( In tht world any where tht yon want
to biry or tell or trade or rent, call on m. Our oommuiion
will Loin you bjcarae it ii null.
FAIR PLAY CO.
919 12 South Firet St.
at 30 P. M.
221.
CRYSTAL 0FtRA H0USE
TONIGHT
Cumin
HC CASClNTINOCOMtOV C THC tJAV
Jean Webster
eNTI&C SEASON ft
POWt "? J' THIAT&t.
CHICAGO
I'KTIIll- -
MCNRV MILLER
Puone
MOST
OAltTY ThEATfcL
VOBS.
WITH ALICE HAYNES AS "JUDY"
'WliM l lvllfnl lu l lln.l.ll Ijmiu l'. Tin- - i'niiMiiil f p--ll.nl IImimhuIiI i II )... . II IMM1 "I ' - ll"r.l
Ml Ml IT III lilt ';! Ill MHI tt
ITnv hr, UlliulK'X. I iwk I . t. IIW.
At M 11'H
oik III Mil .
NtW
Ill lllirr.l .I.Mli.Vl ill. ui
'I I"il. liHlmh- - Mar 1n
l.f anil l IH
SI I
CRYSTAL THEATER TO
BE USED F03 STOCK
MEN S MEET IN CITY
SUU Convention to Start Btrt
Mirch 25; CompUu Progrim
for tho Kvtnt WU1 Bt An-
nounced Within ft rtw D7S.
Hdll X.
THF. EVENING HF.RALD
ritnvfMt'nn fn i, in AIMihipiii
lMBtnnifiK Mtin h Ii liin lurinrf (tut.
Thm iwnl.1 of tMntliif"rly thrtit'r rin With rnm-for- t
and will wmmHv Iti
crtiw.l of mitU mnA l '"" n Wh
will attnrl lh mii runVfiillan. Th
riitrtifn for th thr rfiv iit WilIk ahnounctxt hy ih rtrr uf HiMbufiatton vnthin ' j
TroMetto, One of
First Local Boys
To Enlitti U Home
Jnhu A. Trnwiottn. of th V. H nnvjr,
tn hoinr on irti ikntr fit' iihIi. II"
nlll in lh nm on Mt.y . 117.rtt Mni Miottin nfir mr mn -
rli mi. 11 na tin of tht firM lu
ilint-- r frnni Altnt.i""i Trotwrtln ham bil on loloroailnt
t wna annnunrM thlo mrnlnr mt '"i nvtn rAi'iMl on ioth th At-t-
osoruflv office of tho N Mrt- - """V 'in" ,," "t'' hrouh
Ira Ottilia on Hn Hn.i-- i. - Oitnm, lh I'hilt tiHr. . I'htno onlnation in AlLmiurrnur thot thf fry n. fm tm,mstlStl lit. rmlouriiimi Ihootor h tOf irur-H- l for th, ho wm .tntn n r o dut orlt-r-
owtivonilon mooting- - al tho annual Srw York and Krsnro.
Agflrn fo Do Banking
No matter how small your business
may be, have a Bank Account.
The small merchant or individual
who has a Dank Account estab-
lishes his credit, has eafety for his
cash and pays his bills with check
in a business manner.
The Citizens Bank cf Albiqucrniie
'TIIK HANK OK I'KKSONAi, M'.UVIi'K"
4 'I'liiiiHTriiil mill SavinifH
Central At, tnd Third Ft. Albuquerqat, M. M.
HELP WANTED
We require the services of a Spanish-America- n
young man. Must be of good appearance
end educated.
WHITNEY HARDWARE CO.,
R. F. Mead. Mgr.
UMimmit. jaanwrratrasm. arwiiae TJBuawriMi:m
Horses and Mules
FOR SALE
TliiltV lii'inl uf hiil-- iiml I' M limit a. All lllr lirnkrll In
win Ic iiml iii tin- - Mm 11 If : i ili irntii Him in ion Miiuiiit ;
IJ(l', flllll llll illl Vi lli H.
vi:iv i iikai ni i ami
CURL'S WAGON YARD
Iti.iinUiiv
CRYSTAL THEATER
MONDAY, FEBRUARY 10
l ItTAIN AT ! IV M.
)lili(ii A htntiN
WHMMIHV'MUVIIIIIIll!
'ARTHUR:HAMMlERSTeiN,SiS!L
With OSCAR FIGMAN and 45 People -
Dathing Chorus
PRICES 2 20, $1 03, tl 10. H.lc, im hiJing tux
MAIL OKLEH5 V'OK EEAT3 NOW
Regular Advance Sulo at Mutmin , Friday, February 7.
SPRINGER
for
Building Sand and
Gravel
A NERVOUS WRECK
from Tare Teart' Sotferfng. 8ar
Cardul Made Her Wei
TexM CT, Tt.- -I aa Internum
tbitrninil. Mrt. 0. H. SchlU, ol thlelowa,
liyl, "For Uiree rri I tulftn4 untold
tgony with my head. I aa uaaMe to
o ay ol r wrk- -
I hnliranttd to tkwp all that, k
flut wat the onljr eaae I con la pH, vliea
I mi atletfi. I became a aervoue aneck
hnl troai the iwtul auflerlng witk aif
arid.
I mm ao aerroua tkil t--t leaat aotat
vould make aie (tunp out of aijr bed. I
had ao energy, and wta enable to de
anything. My ton, a young boy, had to
do all my hounenoid duUea.
I wat not able to aa anything tmtll I
took CarduL I look three bottlte la all,
and It lorrly eurtd me el thoae aoful
headachra. Thai baa beta three ytare
tsr. and I know the cure la permanent,
tot I have ecver had any headache alece
taking Cardul. ..
Nothing rcl.eved meuatO ItookCarduJ
II did woadera lor ."
Try Cardul tor your treublca made
bora medicinal ingreuirato recommeadtd
to medical book, aa being ol benetit ie
temale bvublea, and 40 yrare ot me haa
erovea that the book are right Rrgia
kmg Cardul tartar. NC-I- 3
Buy a new flaahliirht at a aaving
of 25 per oent at Whitney Hard-
ware Co.
For cloaa
Tail Blan4
rm I rail
II itrtmali it l Malanr:
final vill mm an ant itnapt.
mm. Halia roal
I'Imnw ei.
rrmra. n'rchn'. ratlriiflra
Ulmrra. rly on lr. Thnmna" Kcl.
i t till. rin lur ruta burna. hrvjtawi
ahini!t ba kri: In avry huma.
"C
BUSKEY'8 TAXI. PHONE 606.1
EFFICIENT LADY DRIVERS
BEBBF.R, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
toweaabaav y. aj faBBaaa
Baby Colds
tnir ttfi"r4 i'h a fewHv tail fr--aItjii a p j'rv (ia.i'a it '( but eS't- -
v k.aU lei Ak t ilrutst foT
PASO'S
FOR RENT
Tlx tlM'st i"ti illilt' Ulll
l'ittitn fr Hintill Kttirt ii
mm i. I.iinj hi run
ii"'i i"ti. jilt ii..'l.rii, ilr
ftltt llillll "1 It H 1ir W ill
tiff t'r llit- r.k'I't party will
h miim!1 ijiM'Mtii'Ml, A ly
National
Investment Co.
206 1 2 W Gold Phone 633
SAY!
Mil mi kit m n fur or Iiml
f'lniiMi. I ;iniiif I li I imiI Itil
aitm-il- .
Jlill s III t I
I'Immh' I. mm. I a. ;lu . in. I hi.
THOS. F. KELEHER
laatkar and riaitlafi. Saddlaa, Bar.
ralnta. Cat Bolaa. Watararaat
Obroaaa Salaa, Baoa atnra SnpfUaa
aiii WEST CENTKAi,
1'Ii.iim- - Ml II.
.in .
tjuii I. I till rv uml
Mm-rlmi-
'l' Hrl ii !
M. I Ill Mil.
nil i.iiii ll.ii I
ItlMlillM-nilir- l.
NOTICE
nt
la.
.
mi.
:i:i
a.'!
M ai.ini.l, ,.f H. h. t, I,miI'll llll.."l.'l i.J.i'i. HI I u ',i ii ' I' "I I." H I. ii .1 ii.hmIh h.ivi'
i.i . in tMiU II tt I V.I M V
fi.i In' ' II . ' .1 In I. I in II. Ii i.
II..' ' I. I'll...'.. 11,1, ... k .Kll.l..l. .1. , KIJ.I.IM IIIM oll'll
ll..li.ill ivii ii Intel .1 Mm I It. I .1
H,..,...l...rf I'l I' U
LONE STAR
ll II H 11 I'll HI I II 1 .11 Vlinnl (Mini. uml i'i'rlhliia. ln.
rial luiil' rlr.llli'lM ami rlllllllii'l
.Hr.H...J. I . I llrk'l ai A I attrt-ll- ,
rriiin H'lur.
:t i rv k I li.l !. I'd.. in- - Mill
Thursday. Fehnirtry
LYRIC
HTAHTIMi TOII.tr
IVrfn-- t
"THE SIGN INVISIBLE"
(M Ml ICfU)
tVtlltrlt
MITCHELL LEWIS
h4 filMirtl lSttft In Tin ItairHv." TUtn
NC"! ua, jtrtnlml hi lrflMr Ifffoln, Hrf
su4N Imi hhmm' "TIh lUnrtfr.
ALSO A GOOD COMEDY
lallHm- -l :a. :. fM,Main 1:ia. a:i&. lauM,
CLOSING OUT
Imvc linwil mir Imililintt at 4ih ami Ccirr ami munt
i'iiw nut all atiH'k at oik c.
Entire alwk of VMimt, (iln, I'irtiiro M'iulilin(f,
linislii'K, rte.,
ACTUAL COST
Huruaiua in hliow (' ami Kixturca
C. A. HUDSON
4th uml l'iM'r
BlP Green Chili
Crescent Hardware Co.
Stoves Ranges and Furnaces
Glass and China Ware
Tinning and Sheet Metal Work
3 1 8 West Central. Phone 3 1 5.
Send It to Bill's Shop
Tky kao koai Atbtl'liiarqiMt Una
aasful dtiwll riraanra
Phone 4M0 Sift . aUoood
STOP AT
Modern Garage
Wiim in Simla l'i', N. M ,
Sicinii lii-nl- . All Mi liiinn al
work ifiiaraul I
JOSEPH MATT, Proprietor.
PARIS SHOE STORE
II n t ir I a l.i v ' k f
HlHM lf ill) naHM.I ttl lltM
iile thil l (lliift MMttifi.tl hu-
nii'rn t ttp.tir m mi-- T
MUtt ll IUjT Mill I r
I. Ilie.llatl4.vt, rrof.
FOR SALE
(II l I I mlM-- a i 4' iMilltMHItl
laillllat- - Mfft-t- lni- i left HI
laNIMl. Ii m I Jit" lmtlH lettMl.hi re'. I ll" ItHilfv tn- -. i
nl limit lire--- Ht I . m HumriMi
Mtin- - tflit Set. Il M. rilfHM- o. Vtil.
Ii. itu-- . iiom iilr.
EASTERN BAKCAU STORE
111 N.I. I II 1. . ' M'
hi: rv rm- iiii.ici sr
M llhl I I'ltli I s
tut ltau, IUiiii'. HiiMirr. ami
all kinil tit ll.nil.. Mr alMi Ihi
H. I
Mil HIMTI 11 JINK 111.Ill H.M la.l I'liimt- - aie
1:1 Ii I II' is woitK '
II. al.ll I'.y niir
ilum In I ui' Ton Mil II. l lu.ira i
HI Hlr.inK N lloi.k Hh.re Mini u. A. 4
MiilM.II k lu, 7
EXFERT RATS WORK
Camtiiaa'a ataila tat.i awltckaa.
tmiTa, aarla. aaa.
HwilrKaa HyH
MRS. 14 rr.tlES
Martnal Shop
fknaa ail (Maaiaraial Hob Ring.
Shoe Repairing
JACOB SANDLER,
406 Weat CentraX
Pine Shoe Repairing. Cute
Paw and I. T. ft. Heola, DOo.
Free Delivery.
OCONNELL
MOTOR CO.
Maxwell - Chalmera
Hupmobile Service Station
Al
.ii "fi.i rii n I work mi iiny
in ,i k i' uf i hc. In v rl lur
rliaiiii s iimli r C. B. BROWN.
Phone 598.
Corner Fifth and Ould Ave.
6, 1919.
VrnlllnlhH,
taimr !:
We
AT
There a a Seaaon Why Tbla la the
Beet Oreea Cblll Pai-ke-
An Abaoluteiy Dependable
WATCH for LADIES
The ORUEff WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$2 00, i0 00 uu to $70 0U
f
bu-l-
H
RCLIABLf
WATCHMAKIF. a MAtn7Cl w c f iisakJW
. . .
FOR
.. .
SALE
... ..
I
i . .11.11.' ,,l, ,' ,..FIW, II I n . i II. I
VICHI A CIANNINI t
s..i II, Mm. I hi.
Duke City Cleaners
We clciin liata, men 'a and worn-n'-
clothing, rua. curUma,
4rnpenra,'etc. 120 Weat Quid
Phone 446. Promptnca our
motto.
wamannuej
USE
Matthew's Milk
Phone 420
City Electric Shoe Shop
PHONE 607
Free Call and Delivery
Batch a Old Bland
LIBERTY BONDS
We Buy Alt Isiuui for Cash
OCCIDENTAL LITE
SUITS CLEANED, $J
Four Suite pieaaitu 11.28
ConLrmA ilan cviuniliia co
lirlln'ry. IMiniii' van.
